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La labor de los maestros es muy variada según sea el ámbito en el que se desarrolle la enseñanza de los 
alumnos.  En el momento que el profesor sale con los alumnos para realizar una actividad extraescolar, en ese 
momento no se muestra lo vemos como educador, sino que lo vemos como el responsable, acompañante, 
tutor, o a su perceptor, es decir, se convierte en un mercenario de la visita programada.  
El papel del maestro o maestra en los museos es más invisible que en otras actividades extraescolares, ya 
que en algunos casos los museos enseñan su arte a través de las explicaciones de guías, y el maestro en esos 
casos solo  se hace cargo de la responsabilidad de que los niños sean respetuosos y se porten correctamente y 
su labor de enseñar pasa a un segundo plano en muchos casos.  
La labor del guía podría trasladarse a los maestros o maestras si tuvieran una formación sobre el arte aunque 
sea mínima como en nuestro caso con esta asignatura, ya que estamos percibiendo el arte desde el punto de 
vista educativo. 
De todos los profesores, los que mayormente se sienten comodos y pueden explicar con claridad lo que está 
en un museo son los profesores de historia y los licenciados en bellas artes (profesores de plástica). 
La escuela es un lugar donde a los alumnos se educan, protege, enseña o favorece los aprendizajes, 
adquisición de conocimientos y valores. A través de la escuela los alumnos también perciben valores como el 
compañerismo, ya que los alumnos se relación entre ellos y en muchos casos pasan más tiempo en la escuela 
que en sus casas con sus padres. 
El nacimiento de la escuela se inicio con la Ilustración, la escuela consigue evolucionar en mayor o menor 
medida a través del esfuerzo según sea el momento en que se encuentre. 
Los museos se convierten poco a poco en una de las mayores elecciones de los profesores para realizar una 
actividad extraescolar, ya que con estas actividades los alumnos consiguen una formación adecuada. El museo 
se considera como una de las mayores actividades educativas. 
Un museo en sí beneficia a los escolares, ya que un grupo de treinta personas rentabilizan muchos más que 
si van una pareja aunque con los escolares hayan mas revuelo pero por ejempló, si van tres grupos de escolares 
ya son noventa personas en el museo en un par de horas. 
El museo es uno de los ámbitos más parecidos a la escuela y como futuros docentes nos gustaría que la 
experiencia sea motivadora y enriquecedora y construirlo como un lugar donde se genere expectativas y 
adquisiciones que ayuden a los niños a tener inquietudes y que lleguen a casa con ganas de volver otra vez al 
museo. 
Los museos ayudan a los alumnos que sepan de donde procedemos, es decir, que visualicen nuestros rasgos 
culturales. Estos rasgos son imprescindibles en nuestra sociedad porque ayuda a turistas a conocer nuestra 
cultura en muchos  de los casos. 
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Los derechos de un alumno son una educación preestablecida y una adquisición personal a través del ocio. 
Todo educador es el responsable de lo dicho anteriormente. El significado del educador engloba a los maestros 
o maestras, educadores de los museos profesionales que trabajan en los departamentos educativos, docentes 
de los centros escolares, etc.… 
Todas las personas que están involucradas en los museos y en las escuelas, son personas altamente 
cualificada para educar a través de los museos. 
La metodología que se utiliza está vinculada en un análisis de orden cualitativo, enseñan a través de 
cuestionarios semiestructurados, están vinculados a la observación directa y reuniones que son muy 
importantes para la formación de los alumnos, ya que absorben la información necesaria para una buena 
formación. 
Pero también otra de las metodologías es la cultura visual, no es tan concreta y fácil, ya que trata de utilizar 
la imaginación en los museos y en la escuela. Podemos concretar que los alumnos tienen algo de facilidad si 
sobre todo están en el ciclo de primaria, ya que tienen una imaginación excepcional. 
Los mayores procedentes de la imaginación vienen dado a través de los ámbitos comunicativos, informativos 
y educacionales. Estos aspectos no son tan buenos como creemos sobre todo los ámbitos comunicativos ya que 
a través de la televisión los alumnos perciben e imaginan muchos de sus conocimientos que no son realmente 
positivos, a pesar de esto ayuda a que los alumnos tenga un gran aumento de la creatividad. 
Los alumnos interpretan el mundo y lo que no saben a través de los tres aspectos comentados 
anteriormente que son el ámbito comunicativo, informativos, educacionales. 
La cultura visual intenta ofrecer a los alumnos que perciban lo que ocurre en la sociedad en ese momento, 
en mi opinión creo que es imprescindible que los alumnos sepan lo que pasa en su entorno, es decir, lo que 
ocurre en donde viven, ya sea en el ámbito político, económico, etc.. 
La escuela y la cultura visual son dos aspectos imprescindibles porque según el momento que se viva en el 
país afectara a la educación en mayor o menor medida. Por ejemplo: Si existe una gran crisis como estamos 
pasando la educación es más frágil porque el estado no envían tantos profesores por sustituir a alguno y este 
trabajo lo realizan los compañeros del profesor enfermo. 
La cultura visual está interpretada por artefactos visuales (anuncio, mapa, señal de tráfico, etc...). Los 
artefactos visuales es una forma de percibir un objeto o un momento concreto a través de algo real o irreal. Los 
anuncios que salen en las carreteras muchos de ellos no son reales y están vinculados a una ficción extrema, el 
niño puede confundir la realidad que ve en ese anuncio con la propia realidad y no saber lo que realmente es lo 
establecido en nuestra sociedad. 
Las artes visuales en la educación busca complementar y profundizar el trabajo realizado en la educación 
básica a través de los museos con el objeto de que los alumnos y las alumnas puedan conocer, valorar y 
expresarse a través de diversos medios artísticos, para desarrollar una mayor sensibilidad estética, motivar su 
imaginación creadora, reconocer y plasmar su identidad personal y cultural, e incentivar una percepción 
reflexiva de los aspectos visuales de su entorno. 
El museo es una de las actividades que mayor atención visual nos requiere, ya que todo está elaborado a 
través de artefactos visuales. Por ello tiene una vinculación con la escuela en base a la importancia visual de los 
alumnos en la explicación del contenido en la pizarra. 
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Las visitas que realizan los profesores con los alumnos a los museos tienen una gran dificultad, la cual es el 
riesgo de sacar a los alumnos del ámbito escolar y trasladarlos al museo o a la actividad programada y 
controlarlos para que no se extravíen, lo mejor para estos casos en unir al grupo para un mayor control de los 
alumnos. 
Los profesores utilizan autorizaciones para asegurarse que si pasa algo no hacerlos responsables a los 
docentes y que los padres les autorizan para ir a la actividad y estén conformes y creo que es una de las 
mayores ventajas de las salidas. 
El objeto de estudio de la cultura visual es la visualidad humana. La cultura visual tiene un gran valor las 
prácticas de hibridación, ya que los alumnos de distintas etnias pueden llegar a utilizar su cultura visual con sus 
compañeros. Esta cultura nos deja percibir muchos aspectos del alumno, es decir, como son en su vida a través 
de sus sentimientos, emociones, gustos, etc.… 
Cultura visual, este es uno de los ejemplos de cultura visual que creo que podemos entender con facilidad. 
Este Ejemplo es una visualización que perciben los niños a través de las campañas visuales que se sitúan en 
carreteras, en televisión, etc.…  
En el arte contemporáneo tiene una gran dificultad entre los alumnos. Este arte trasmite muchos aspectos 
como es el motivar, seducir, cuestionar, apostar, conmover y generar unas emociones, sentimientos e ideas. El 
mejor vínculo para conocer el arte es la escuela porque interactúan diariamente. 
El arte no es un fenómeno de masa sino que suele estar vinculado a un número reducido de personas, ya 
que el arte solo es percibido en gran medida si las obras son de escultores o pintores famosos o en el caso que 
la obra sea extremadamente buena. 
Medios de comunicación y museos tienen una relación íntimamente ligada y se utilizan para los siguientes 
aspectos: 
 Relaciones con la prensa 
 Acciones relacionadas con  el turismo 
 Campañas de marketing 
 Relaciones públicas  
 Organización de eventos 
 Merchandising 
 
Los museos utilizan los medios de comunicación para darse a conocer y para que el público que percibe esos 
medios de comunicación se conciencia y conozcan los distintos museos expuestos. Aunque creo que no es la 
mejor publicidad, en mi opinión creo que si fueran algún responsable de algún museo a los colegios y les 
muestre que el museo puede ser atractivo e innovador los alumnos pedirían una salida para visitar ese museo y 
creo que debería centrarse más en el publico escolar que el de a pie, ya que los escolares son los que con 
mayor medida visitan los museos. 
Las actividades educativas o talleres didácticos que se ven en el museo, son actividades motivadoras en el 
que el alumno refleja los contenidos que han aprendido con la visita al museo. Por ejemplo en un museo de 
naturaleza se podría utilizar dibujos con hojas o trabajos manuales. 
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En los museos se utilizan muchos recursos, pero sobre todo se utiliza uno con mucha frecuencia. La cámara 
de fotos es utilizada por todos los espectadores que van a el museo para inmortalizar y tener un recuerdo de la 
explicación que ha dado la guía o el profesor. Los alumnos con la cámara de fotos después pueden utilizar las 
imágenes para recordar lo que había en ese museo o para trabajar con ellas en clase y con la profesora 
proponiendo actividades. 
En muchos museos se prohíben la cámara de fotos, aunque se prohíba en muchos de ellos se utilizan sin que 
se enteren los organizadores o responsables del museo. Las cámaras de fotos hace participes a los alumnos y se 
ponen en la piel de un artista como fotógrafo y a la hora de trabajar con las fotografías. 
El uso de internet también se han hecho participes en museos y escuelas, el uso de internet puede servir 
para informar a los alumnos de lo que posteriormente van a ver con la próxima salida al museo. Los alumnos 
percibirán los cuadros u obras de arte y tenían una breve explicación para que los alumnos supieran de 
antemano lo que iban a presenciar. También existen blogs, website, foros y demás para saber si el museo está 
bien y le ayudara a los alumnos en su formación. 
Lo que va a suceder posteriormente en años posteriores son que los alumnos con internet visualicen los 
museos y en caso no les haga falta ni ir. Por ello creo que el manejo de internet no es necesario para alumno y 
si para profesores, para saber concretamente a donde van y tener un contenido de lo que van a ver. Aunque 
los alumnos siempre tendrán un interés por verlo en real que por internet.  
La creatividad es uno de los aspectos más importantes de los museos y de la escuela. Los museos se 
configuran hoy en día no sólo como unos exponentes de obras de arte sino que en ellos se encierran distintos 
modos de creatividad que ofrecen variadas tendencias del panorama visual contemporáneo con el fin de 
convertirse en espacios híbridos de estilos independientes y colectivos, abiertos a cualquier tipo de 
manifestación. 
En la escuela se puede ver la creatividad de los alumnos a través de el dibujo libre que anteriormente lo 
estuvimos analizando. La libre expresión se percibirá por el dibujo, por las manualidades o por la pretecnología. 
Los estudiantes universitarios y sobre todo de Magisterio tengo que decir que no teníamos ninguna 
formación sobre esta temática y esta especialidad y gracias a esta asignatura y las salidas y trabajos que hemos 
ido realizando me ha ayudado para mi formación como futuro docente en salidas a museos. 
Con la formación que nos ha propicia la carrera debemos ser nosotros los que explique a los alumnos lo que 
engloba cada museo y lo que lo compone, es decir, deberíamos ser nosotros los que expliquemos cada uno de 
los objetos del museo con la pequeña información que sabemos y que no sean guías o otras personas. ● 
 
 
 
